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Fransıziar dün gece 
Maraş’tan çekildiler
22 gün 22 gece devam 
eden savaş Maraşlıların 
zaferi ile son buldu
YUH
Venizelos'un bu taaruz- j 
5  la İzmir’deki Yunan iş- ■ 
■ galinin Türkler tarafın- !
dan kuvvet kullanılarak ■ 
| kaldırılamıyacağını ispa- Ş 
g ta çalışacağı söyleniyor 5
BALIKESİR
i İzmir’den buraya ge- ■ 
5 len haberlere göre, Yu- 5 
*  nanlılar Alaşehir, Nazil* 
li ve Denizli’yi sür’atle | 
işgal altına almak üze- Ş 
re hazırlıklar yapmak_ . ■
tadırlar. Bu haberin İz­
mir’de Amerikan Konso* 
loşluğu çevrelerinden sız­
dığını 61 inci Tümen il­
gilileri açıklamışlardır.
Diğer taraftan tümen 
karargâhına önceki gün 
Mustafa Kemal Paşa’dan 
gelen bir şifre telgrafta 
da, Yunan cephesinde bu 
günlerde bir taarruz ih­
timâlinden bahsedilmekte 
ve söyle den ilmektedir 
İtilâf Devletlerine, İz" 
mir üzerindeki Yunan 
işgâlinin Türkler tara­
fından kuvvet kullanıla­
rak kaldırılması müm­
kün olamıyaeağmı is 
pat etmek ve Kuvayı Mil 
lîye cenhelerinin zayıf­
lığını göstermek için bu­
günlerde umumî bir taar 
ruz yanılmasının Veuize- 
los ile siyasî komiser 
Sterehiados arasındaki 
toplantı da kararlaştırıl* 
dışı İstar>t'” 1’dan bildiril­
miştir Avnı zamanda 
bu ♦>'oıı-ıv*ı-. ilgih ola­
rak Yunan Raskumanda- 
nı General Paraskevoou* 
fes’tm rla T-aair’de blllun- 
d""-' ■-'*—-ı'mistir.»
YUNAN  
SALDIRILARI
61 inci Tümen karar­
gâhı, son günlerde Ay­
dın cephesinde Yunan* 
lıların mevzij saldırıları-
Maraş’ta Kuvayi Milliye Kumandanı Kılıç Ali Bey.
Yirmiiki gün yirmiiki 
gecedir devam etmekte 
olan savaş Maraşlı müca- 
hidlerin zaferi ile son- 
bulmuştur.. Bütün Fran­
sız kuvvetleri dün şehri 
büyük bir şiddetle bom­
bardıman ettikten sonra 
gecenin karanlığından 
faydalanarak İslahiye’ye 
doğru ricate başlamışlar­
dır,
MARAŞ
Maraşîı mücahidıerin muka. 
vemet gücü azalırken ve eşra­
fın Fransız Kumandanlığı ile 
bir uzlaşma zemini aramaya 
mâtuf teşebbüsleri olurken bu 
âni ricat hayret uyandırmış­
tır. Dün Dr. Mustafa yeniden 
Fransız karargâhına gönderil­
miş fakat geri dönmemiştir. 
Geç vakit öğrenildiğine göre 
Dr. Mustafa General Keretle 
konuştuktan sonra şehre döner 
ken bir Ermeni kurşunu ile 
şehit düşmüştür. Bu sebeple
Ingiliz müfrezesi
ıııımııııııımıuııııııııtııııııiHiıııııııııııiiiıınıııımııımminııııııiiM
Bandırmadan çekildi
MiiHiııııııuııtıııııiNiııııııııııııııııııııııııııııııııııniHiliııııııımıiıtıınimnıııınıııiHHni
Akbaş deposundan götürülen silâhları 11 günden 
beri aramakta olan İngilizler hiç bir netice alama­
dılar
nı arttırdıklarını da bil 
dirmektedir.
Alaşehir cephesinde, 
Şart istasyonu batısında 
Kabancı çiftliği civarında 
Yunan müfrezeleri S şu 
bat gecesi Kuvayı Mil­
lîye cephesini yoklamak 
istemiş, ilerlemiş fakat 
şiddetli bir ateşle karşı* 
lan arak tersyüzü etmiş­
tir.
Salihli cephesinde ise, 
10 şubat gecesi Yunan 
keşif kolları mevzi; bir 
taarruza girişmek iste­
miş fakat şiddetli ateşle 
ve bomba ile kendisine 
karşı konulmuştur. Ön­
ceki gün bu cephede Yu* 
nan topçusu devamlı bir 
şekilde hatlarımızı ateş 
altında bulundurmuştur.
Soma mıntakasında ise. 
Sarıcalar köyündeki ka­
rakollarımıza baskın ver 
mek isteyen bir Yunan 
birliği muvaffak olama­
mış ve bir ölü ve silâh ve 
cephane bırakarak kaç­
mıştır.
Bu hafta içinde Ay­
dın cephesinde millî akın 
cı müfrezeleri müteaddit 
noktalarda düşman si­
perlerine baskınlar ver­
mişler ve biri çavuş ol­
mak üzere üç Yunan esi* 
rj getirmişlerdir.
BANDIRMA .—
Onbir günden beri şehri­
mizi işgali altında bulundur­
makta olan Ingiliz müfrezesi 
dün kaldığı evleri boşaltmış 
vebir nakliye gemişine bine­
rek İstanbul’a doğru yola çık 
mıştır.
ingilizler, Köprülü Hamdi 
Beyin Gelibolu yakınlarında 
Akbaş silâh deposunu boşalt­
maları üzerine, bu silâhları ye­
niden ele geçirmek maksadiyle 
şehrimizi işgal etmişler fakat 
günlerce süren araştırmaların­
da hiç bir neticeye ulaşama­
mışlar, Akbaş deposu silâhla­
rının ne olduğunu anlayama­
mışlardır.
Diğer taraftan Kuvayi Milli­
ye müfrezelerinin şehrin etra­
fına yığılması ve bunların her
an İngiliz işgal kıtasına karşı 
taarruza geçebileceklerinin du­
yulması da İngiliz müfreze 
kumandanı yüzbaşıyı tedirgin 
etmiştir.
Burada kaldıkları süre zar­
fında İngiliz yüzbaşısının, ye­
niden bölgemize girdiği ve tek­
rar faaliyete geçmeye hazırlan­
dığı söylenen Anzavur veya 
adamları ile herhangi bir te­
mas kurup kuramadığı, direk­
tif verip veremediği tesbit edi­
lememiştir.
Yalnız pazar günü Yörük va­
puru ile İstanbul’dan şehrimi­
ze bir İngiliz generali ile bir 
binbaşısı daha gelmiş ve bun­
lar o akşam ekspresle hemen 
İzmir taraflarına hareket et­
mişlerdir. Ayrıca İngilizlerin 
Akhisar, Soma ve Balıkesir’e 
de birer subav yolladıkları gö­
rülmüştür.
Dr. Mustafa mn General Ke- 
ret’e neler dediği öğrenileme- 
miştir.
Fakat kar fırtınasının şiddet­
lenmesi ve bilhassa Albay Nor. 
mand’m Maraş’a gelirken, mil- 
İlcilerin develerinden mühim 
kısmını kaçırması sebebiyle 
gerekli gıda maddeleri stokunu 
getirememesi Maraş’ta bu şart­
lar altında tutunamayacağını 
kendisine göstermiş olması 
kuvvetle muhtemeldir. Hattâ 
üç günden beri Albay Nor- 
mand ın bu ricat hareketini 
hazırlamakla meşgul olduğu 
ve artık Maraş’ta kalınmaya­
cağına bütün Fransız birlikle­
rinin şiddetle inandıkları, bu 
sebeple de Dr. Mustafa’nın dün 
gönderilmesinin bu plânlarda 
hiç bir değişiklik yapmadığı 
anlaşılmıştır. Ayrıca Dr. Mus. 
tafa’nın Maraş’in teslim ola­
cağına dair kati bir şey söyle­
mediği de bu ricat hareketinde 
bir değişiklik yapılmaması ile 
ortaya çıkmaktadır.
BOMBARDIMAN
Dün öğleden sonra Fransız 
kuvvetlerinin çok ağır bir şe­
kilde şehri bombardımana baş­
laması ve tepelerde de ateşler 
yakılması son darbeyi indir­
meye hazırlandıkları hissini 
uyandırmışsa da, kısa zaman 
sonra Ermeni mahallelerinden 
uzun bir göç başladığı görül­
müştür. Ermenilerin : «Fransız 
lar gidiyor» diye bağırdıkları 
da duyulmuştur.
Hemen beş bin kişi tahmin 
edilen Fransız askeri kuvveti­
nin gece yarısından itibaren 
uzun bir kol halinde İslâhiye 
yolunu tu:tuğu, çevredeki mil­
lî müfrezeler tarafından tesbit 
edilmiş ve bunlar, kar fırtınası 
altında zor şartlar içinde yürü­
mekte olan bıı kola yer yer 
baskınlar vermek üzere hemen 
harekete geçmişlerdir.
URFA'YA YARDIM
DİYARBAKIR
Onüçüneü Kolordu Kuman­
danlığı, Siverek’de bulunan bir 
dağ topunun 70—80 mermisiyle 
birlikte ve bir makineli tüfek 
takımının Urfa’da milli kuv­
vetler emrine dün gece gönde­
rildiğini Mustafa Kemal Paşa* 
ya şifre telgrafla bildirmiş­
tir.
Kolordu Kumandanlığı, kıta­
ları sorumlu durumda bırak, 
mamak için Harbiye Bakanlığı­
na da bir telgraf çekerek bu 
kuvvetlerin ordugâhlarında ge­
ce Kuvayi Miiliye tarafından 
basılarak zona götürüldüğünü 
de bildirmekt» olduğunu An­
kara’ya duyurmuştur.
2UÇ BÜYÜKLER 
LONDRADA
TOPLANIYOR
Tü>kiye ile barış görüşülecek, Curzon : 
« Şarkta durum endişe vericidir » dedi, 
Loyd Corc, Rusyadanbuğday alınmazsa 
avrupada anarşi çıkacağını açıkladı
LONDR A
İngiliz, Fransız ve İtalyan 
Başbakanları bugün burada 
toplantılarına başlayarak Tür- 
kiye ile barış meselesini gö­
rüşmeye başlayacaklardır.
Loyd Corc, Millerand ve Nitti’ 
nin Türkiye meselesinden ay­
rı olarak Bolşeviklerle müna" 
sebetleri ve Almanya ile Var­
say muahedesinin yeni duru­
munu da inceleyecekleri bildi­
rilmektedir.
Buraya hareketinden önce 
Paris’te Meclis’in Dışişleri Ko 
misyonu önünde bir konuşma 
yapan Başbakan Millerand 
Londra’daki görüşmelerde şu 
iki hal şeklinden birinin ter- 
cih olunacağım söylemiştir:
1. — İstanbul’dan Türklerin 
çıkarılması,
2. — Veya Türklerin, bazı 
beynelmilel garantiler altında 
İstanbul’da bırakılmaları.
Diğer taraftan konferansa ka 
tılacak olan İngüiz Dışişleri 
Bakanı Curzon da önceki gün 
Lordlar Kamarası’nda hükü­
metin dış politikasını açıklar­
ken şunları söylemiştir.
«Şark'ta durum ciddî endi" 
şeler doğurmaktadır. Mısır’da,
Filistin’de Ermenistan’da, İran" 
da Arabistan’da ve Afganistan 
da endişe verici emareler mev 
cuttur. Harbin ilk yıllarında 
Fransa, İtalya ve diğer mütte­
fiklerimizle akdetmiş olduğu­
muz muahedeler şimdi bize 
büyük güçlükler getirmektedir.
Neticeleri ümit kırıcı ve can 
sıkıcıdır.»
VERSAY ANTLAŞMASI
İngiliz Dışişleri Bakam’nın,
A'manya ile bundan altı ay 
Önce imzalanan ve daha pek 
az önce tasdiki yapılan Ver- 
say muahedesinin tâdil edile­
bileceğinden bahsetmiş olması 
ve Almanya’ya meyyal bir 
tavır takınması Fransız dip­
lomatları çevresinde ilgi ile 
karşılanmıştır.
Daha pek az önce Almanya 
yı, tatbiki imkânsız bir ant­
laşmayı imzalanmaya zorlamış 
olan Ingiltere idarecilerinin li- 
sanındaki bu değişiklik «İn­
giliz diploması» nin tipik bit 
taktiği olarak görülmektedir 
Eski bir müstemlekeci olan 
Lord Curzon, Şark’ta Akdeniz' 
de ve Afrika’da artık Alman 
yanın kendisine rakip olamı- 
yacağmı ve bu rakibin yal" 
nız Fransa olduğunu gördüğün 
den şimdj Almanya’yı yeni 
den diriltmek ve onu Fran­
sa’ya karşı bir koz olarak ku1 
lanmak emelindedir.
İngiltere’nin yen; Almanya 
siyasetinin, Fransız idarecile­
ri yanında tepk'ı yaratması ve 
bunun Türkiye ile barışın ha 
zırlanması görüşmelerinde de 
tesiri görülmesi muhtemeldir.
BOLŞEVİKLER
Konferansda geniş şekilde 
ele alınması beklenen BoLse- 
viklerle münasebetler konu­
sunda da İngiltere’nin eski 
siyasetinde değişiklik yapaca­
ğı sezilmektedir.
Sah günü bu konu üzerinde 
Avam Kamarası’nda uzun bir 
konuşma yapan Loyd Corc de" 
miştir ki:
«Rusya’dan bütün İngiliz 
kuvvetleri geri çekilmiştir. Yal 
nız Batum’da kalmış olan İn­
giliz kuvveti de, Gürcistan ve 
Azerbeycan’m protestolarına 
rağmen İstanbul’a doğru çe­
kilmektedir. Bu kuvvetlerin İs 
tanbul’da bulunması lüzumlu­
dur.
«Rusya'nın sahip bulunduğu 
imkânlardan faydalanmadan 
Avrupa’yı yeniden kurmaya im 
kân yoktur. Şu da açıkça an" 
laşılmıştır ki, silâhla Bolşevik 
lerin hakkından gelme imkân 
sızdır. Hattâ bütün komşu 
memleketler Bolşevizmi yık­
mak için böyle bir taarruza ka 
tılmaya razı olsalar dahi! Bü­
tün bu ordular için gerekli 
masrafı kim karşılayacaktır.? 
Ne Fransa, ne İngiltere ve ne 
de Birleşik Amerika böyle bir 
masrafı göze almamaktadır.
Bu vaziyette tek çare Bolşevik 
lerle barışı yapmaktır.»
Loyd Corc Bolşeviklerin an 
cak, «Ticerat yolu» ile ma­
kûl bir yola getirilebilecekleri­
ni ilerj sürmüş ve demiştir ki:
«Sonra Rusya’nın dünyaya 
sunabileceği mallara Avrupa’ 
nin ihtiyacı vardır. Harptten 
önce Avrupa’nm ithâl ettiği 
buğdaym dörtte biri, ketenin 
beşde dördü, kerestenin üçte 
biri Rusya’dan gelmekteydi. 
Rusya dünyaya beş milyon ton 
hububat ihraç etmekteydi. Bu 
rakkamlar korkunçtur. Diğer 
yandan her tarafa Fransa’da, 
İngilterere’de ve İtalya’da ha­
yat pahalılığı antmaktadır. Mer 
kezî Avrupa açtır ve diğer yan 
dan Rusya’da depolar hubu" 
bat doludur. Bu mallan( ya 
bancı ordular Rusya hudutla­
rını aşarken elde etmek imkân 
sızdın Avrupa’da durum cid­
dîdir. Tehlike vardır.»
İngiliz Başbakan’ı, Rusya’ ­
dan bu mallar alınmadığı tak 
dirde Avrupa’nm diğer yerle* 
rinde de anarşi başlayacağından 
korktuğunu ve bu sebeple de 
Bolşeviklerle bir uzlaşma yo­
luna gitmek zorunluğunun mev 
cudu olduğunu açıkça belirt 
miştir.
Bolşevikleri silâhla dize getiremeyeceğini anlayan İngiliz Başba­
kanı Loyd Corc.
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Teşkilâtı Milliye’yi beğenmeyen Prens Sabahaddin’in 1899 yılın* 
da Avrupa’da iken çekilmiş resmi.
Prens Sabahaddin 
Millî Teşkilâta
karşı cephe aldı
Feriye Sarayında gizli bir görüşme esnasında “Ne­
dir bu Anadolu’da olan zulüm” diyen Prens’e, Hüse­
yin Rauf Bey sinirlenerek cevap verdi
Son günlerde Sivas Millet­
vekili Hüseyin Rauf Beyle 
Prens Sabahaddin arasında, 
Prensin Kuruçeşmedeki Fer’- 
iye sat ayında gizli bir görüş- 
me yapıldığı ve Rauf Beyin 
saraydan sinirli bir şekilde 
ayrıldığı öğrenilmiştir.
Rauf Beyin bizzat verdiği 
malûmata göre, konuşma sı­
rasında Prens Anadolu'daki 
durum aleyhinde söz sarfet- 
meye başlamış ve bu arada:
«— Beyefendi, nedir bu 
Anadoluda elan zulüm? Aha. 
linin parası almıyormuş, ver­
meyenler doğülüyormuş. Bu­
na nasıl cevaz veriyorsunuz? 
demiştir.
Hüseyin Rauf Bey bu söz­
lere şu şekilde cevap ver. 
miştir:
«— Evet, öyledir. Ahaliden 
para alınıyor. Vermeyenler­
den de zorla almıyor. Sebebi­
ni söyleyeyim. Yunanlılar İz­
mir’e çıktılar, ortalığı ateşe 
ve kana boyayarak ilerliyor, 
lar. Her taraf açık... Bura­
daki Harbiye Bakanlığı bu­
na seyirci... Bunların karşı, 
sına sadece, eline silâh alan 
lar. Muharebe ediyorlar. Diş­
leri, tırnakları ile savaşıyor- 
gençler çıkıj, cephe tutuyor, 
lar. Bunları giydirmek, besle, 
mek lâzım. Bunun için de ka. 
saba ve şehirlerde cepheye 
gitmeyen zenginlerden, bun­
ların iaşesi için para toplanı­
yor. Parası olup da verme­
yenlerden de yine o cephe, 
deki adamları tarafından 
zorla almıyor. Mesele bu- 
dur.»
Prens Sabahattin tekrar:
«— Aman efendim, bu zu­
lümdür. Buna nasıl cevaz ve- 
rilir?» deyince Rauf Bey şöy 
le devam etmiştir:
«— Efendim, ırzına, malı, 
na kasteden düşmanı mem­
leketten çıkarmak için haya­
tını siper eden adamlar bu 
nu yapıyor. Başka para yok 
ki, nereden bulup verelim. 
Eğer siz daha iyi bir yolunu
buluyorsanız, ben şimdi Mus. 
tafa Kemal Paşa’ya yazayım, 
teşrif edin, orada idare edin 
daha iyi!»
Prens: «— Aman efendim, 
ben oraya nasıl giderim.» di­
ye cevap verince konuşma da 
sinirli bir hava içinde son 
bulmuştur.
PRENSİN
GEÇMİŞE
Rauf Bey, ömrü Avrupalaı 
da geçmiş olan Sabahaddin 
Efendinin geçmişi hakkında 
da şu tafsilâtı vermiştir:
— 31 Mart irtica vakasın­
da Prens Sabahaddin bilfiil 
tahrik vazifesi ifa etmiştir. 
Hattâ süt kardeşi Fazlı Bey 
asker arasında tahrikat ya-ı 
parak Prens de Hamidiye 
kruvazörüne gelerek bahriye 
neferini isyancılara katılma, 
ya çağırmıştır. Hareket or­
dusunun İstanbul’a girmesi 
üzerine de tevkif edilmiştir.
— Abdülhamid devrilip ye­
rini Sultan Reşad alınca, ye* 
ni padişahın kızkardeşi ve 
Prens Sabalıaddin’in annesi 
Seniha Sultan bağırıp çağır, 
mış ve Sultan Reşad, Saba­
haddin Efendiden bir daha 
siyasetle uğraşmayacağına da 
ir vaad alıp onu serbest bı- 
raktırmıştır.
— Fakat Sabahaddin Efen 
di sözünden daha sonra dön­
müş ve bu defa gizli çalışa­
rak Mahmud Şevket Paşa­
nın katlinde bizzat rol oyna­
mıştır. Yalnız İttihad Terak- 
ki’yi bu suikastle devireme- 
diğini göründe de Avrupa’, 
ya kaçmıştır.
— Cihan Harbinde Prens 
Sabahaddin Atina’da da uzun 
kalmış, Venizelos’la bir çok 
temasları olmuş ve hattâ İs. 
tanbııl'da av aklanma yarat­
mak maksadiyle oradan giz­
li oyunlara üahi girişmiş fa­
kat İstanbul a mektuplarla 
gönderdiği şahsın, bunları 
getirip hükümete teslim et. 
mesi il« büyük bir tehlike 
önler» rn;-tir
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
